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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa cerita prosa rakyat di 
Nagari Talang Anau sudah banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Tujuan 
penelitian ini adalah mendokumentasikan dan menganalisis nilai edukasi cerita prosa 
rakyat yang terdapat di Nagari Talang Anau. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan folklor dan analisis nilai edukasi. 
Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu melalui teknik observasi, studi 
pustaka, wawancara, dan pendokumentasian. 
Melalui penelitian ini ditemukan 20 cerita prosa rakyat di Nagari Talang 
Anau. Setelah didokumentasikan, maka dari 20 cerita prosa rakyat tersebut, 12 di 
antaranya merupakan legenda. Kemudian secara berurutan,  6 cerita prosa rakyat 
diklasifikasikan ke dalam mite dan 2 cerita prosa rakyat, diklasifikasikan ke dalam 
dongeng. Lebih lanjut, disimpulkan juga bahwa dari ke 20 cerita prosa rakyat 
tersebut, 10 cerita prosa rakyat mengandung nilai religius/agama, 3 cerita prosa 
rakyat mengandung nilai sosial, 5 cerita prosa rakyat mengandung nilai moral/etika, 
dan terakhir 1 buah cerita prosa rakyat mengandung nilai budaya  
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